An interactive virtual Environment to comunicate Vesuvius eruptions numerical simulations and Pompeii history by Guidazzoli, A. et al.
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